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ABSTRACT
Siaran televisi terestrial merupakan media informasi dan hiburan yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara langsung. Di Banda
Aceh terdapat 10 stasiun televisi  terestrial yang beroperasi pada pita UHF dalam rentang frekuensi 527-629 MHz. Untuk
menangkap siaran televisi maka peran antena penerima sangatlah penting, namun antena komersil yang digunakan oleh masyarakat
pada daerah tertentu di Banda Aceh dan sekitarnya belum memberikan hasil yang memuaskan. Untuk itu pada penelitian ini akan
dirancang suatu antena Yagi yang dapat bekerja pada rentang frekuensi 500-700 MHz. Untuk membangun antena ini digunakan
software 4NEC2 untuk mendapatkan karakteristik teknis seperti pola radiasi, VSWR, gain, beamwidth dan impedansi antena. Hasil
perancangan ini kemudian dikonstruksikan menjadi antena Yagi yang terdiri dari 11 elemen. Hasil pengukuran dengan peralatan
teknis menunjukan nilai VSWR yang dimiliki antena sebesar 1,1, gain sebesar 12,3 dBd, beamwidth 40Â° dan impedansi 48,93 + j
1,76 â„¦. Hasil ini divalidasi dengan pengujian lapangan di Banda Aceh dan sekitarnya terhadap 10 stasiun televisi dengan hasil
penerimaan yang baik, terutama pada stasiun televisi RCTI, TVRI, TRANS TV, METRO TV, SCTV, MNC TV, TRANS7 dan
Aceh TV.
